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 I n t r od u cción  gen er al . 
 
M e he pr opuesto r eal izar  una instalación  de d ibu jos a 
t r avés de pr oyecciones con  el  f in  de con for m ar  una 
an tología de estos, donde puedan  ver se r ef lejados 
d iver sos aspectos p lást icos y  poét icos. L os d ibu jos son 
seleccionados y  ordenados, per teneciendo a  un  
per iodo de t iem po que he v iv ido. N o están  
or gan izados cr onológicam ente, com o tam poco  
f echados de acuer do a su  m om ento y  edad, sino m ás 
bien  en  r elación  a la pr oducción  de una obr a 
const i tu ida por  d ibu jos de d iver sos m om entos de m i 
v ida que hacen  a un  todo: “En  tod os los t i em p os”. 
Real izada la r ecoleccion , seleccion , y  d igi tal ización  de 
los d ibu jos, m e he propuesto exponer los, por  f uer a del 
p ap e l1 a  t r avé s d e  p r o y e ccio n e s. C o n siste  en to n ce s en  
t r e s p r o y e ccio n e s sim u ltán eas, e n  la  q u e  p u e d e n  
1 Es sabido que el soporte es de un carácter importantísimo en el dibujo, 
puesto que es capaz de aportar, texturas, climas, tonos, calidez, 
sensibilidad, e incluso interactuar desde el aspecto táctil. ¿porque salir de 
este dispositivo? Dado que el aspecto plástico y poético siempre están 
intrínsecamente ligados al material en la que se trabaja. Bueno, si 
pensamos desde esta actualidad, es riguroso pensar en resistirse a esta, y 
dada  la influencia de las pantallas, y los nuevos dispositivos actuales de 
interacción con las imagenes, me resultó interesante ver cuales son las 
implicancias plásticas y poéticas a través de la virtualidad. 
o b se r var se  lo s d ib u jo s y  d o n d e  p u e d e  ap r e cia r se  
tam b ié n  la  in te r acció n  y  e l ap o r te  m u lt im ed ia l a  e sto s. 
Al in icia r  e ste  p r o ceso  d e  in ve st igació n  ah o n d e  e n  e l 
cam p o  d e  lo s gif s´. C o n  lo  cu a l m e  h e  se r vid o  d e  e sto s 
p ar a  an im ar  b r e ve s m o m e n to s. 
O b je t ivam e n te  e sta  te sis p ar te  y  se  ce n tr a  e n  e l d ib u jo  
y  e n  e l m o n ta je  au d io visu al d e  é ste , to m a d e  la  
actu a lid ad  la  imagen en movimiento y   hace uso de la 
noción  de espontaneidad creati va2.  
O tr o aspecto que m e in ter esa resal tar  de la 
pr oducción  ar t íst ica pr esentada, es la relación  en tr e el  
aspecto p lást ico y  poét ico en  el  d ibu jo.  
M e in ter esa dejar  en  clar o que si  bien  el  pun to de 
par t ida es, en  él  y  por  el  d ibu jo, es pr obable que a lo 
lar go de este desar r ol lo d iver sos conocim ien tos 
pr oven ien tes de otros cam pos, r eal icen su  apor te, 
tom ando y  val iéndose de el los par a expl icar  cier tos 
2 Es un concepto que me surge para esta tesis. Lo formulo, en base a 
nociones musicales que he experimentado en la libre improvisación. He 
observado que algunos autores provenientes del psicodrama, como 
Moreno, describen en relación al tema:  
 
“...El acto (que) carece de la espontaneidad es el acto mecánico, repetitivo, 






                                                          
                                                          
se n t id o s q u e  e n r iq u e ce n  la  p r áct ica  d e l d ib u jo : 
p ié n se se  e n  d an za , te a tr o , m ú sica , en tr e  o tr as… 
p o d r íam o s p r e gu n tar n o s ¿cu á le s so n  e so s ap o r te s y  
se n t id o s e n  e l d ib u jo ?  
Salved ad . 
L a obr a es la tesis. L o que equ ivale a palabr as solo en  
f or m a poét ica l i ter ar ia const i tuy en  la obr a, el  r esto lo 
en t iendo com o una f undam entación  académ ica, es 
vál ido aclarar  que el  car ácter  de esta tesis no es 
estr ictam en te académ ica, n i  cien t íf i ca, aunque tom e 
nociones, def in iciones y  conceptos de este cam po. Es 
una tesis de car ácter  ar t íst ica. Un  pun to cr ucial  para 
pr egun tar se, debat i r  acer ca de si  el  ar te es ciencia. 
En tend ido com o for m a de conocim ien to puede 
in ter pr etar se así, y  estoy  de acuer do, per o una obr a de 
ar te ¿es solo una f orm a de conocim ien to? 
Sepa que encon tr ará buena par te de in for m ación  en 
las notas al  p ie, no es obvio que las p istas estén  en  los 





3 Vease E. Allan Poe, “Carta Robada”. 
 
 
I   
CO N FO RM ACI Ó N   
T empo: lento. 
El  D ibu jo Ser . 
Consideraciones preliminares de mis dibujos.  
Es una noche l luv iosa y  de ai r e f r ío, m e desp ier to an te 
un  instante de sensatez, qu izá, en  el  ser  hum ano la 
m ejor  hor a par a alcanzar  la honest idad en  sus 
pensam ien tos, capaz de in ter rum pi r  el  sueño.  
Una idea m e en tr et iene hace t iem po, juega en  los 
r ecovecos de m is pensam ien tos y  aun  no logr o 
descar tar la. T engo unos dibujos dando vueltas en mi  
cabeza. Algunos en tre los que pr odu je en  m i  v ida, 
desde que tengo noción  de el los. 
El  v ien to r uge en  la lejan ía de la noche. H ay  d ibu jos 
que han  conm ovido m i  ser , aquel los de los cuales 
nunca qu isiera haberm e despr end ido, n i  por  d iner o, 
n i  por  abandono. M e he m udado m uchas veces, he 
cam biado de lugar , conviv ido con  otr as per sonas, 
t r anscur r ido lugar es, r eal izado exposiciones, m uestr as, 
y  a todos lados m e han  acom pañado, aunque tam bién 
estas ci r cunstancias nos hay an  t r ansform ado. 
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P o co s in te r cam b ié  h asta  e l m o m e n to  p o r  d in e r o . 
P u e d o  d e cir  q u e  n u n ca  h e  in te r cam b iad o  u n o  q u e  
sin t ie r a  q u e  h u b ie r a  sid o  cr e ad o  co n  cie r tas 
sensaciones4 q u e  cla r am e n te  t ie n e  u n a  ju st ificació n  
r acio n a l, p e r o  q u e  n o  h a lla  ah í e l m o t ivo  p o r  e l cu al 
fu e  cr e ad o .  
El contenido/continente. 
Lo s d ib u jo s e stán  p lagad o s d e  h isto r ias, d e  
se n sacio n es, d e  r ecu e r d o s, d e  m o t ivacio n e s, d e  
im p lican cias, d e  p o e sía , d e  tacto , d e  se n sib ilid ad , 
d e sn u d ad a  an te  u n  p ap e l p o r  e l t r azo  q u e  la  
d e se n m ascar a , co n st itu id o s p o r  e stad o s d e  án im o , e  
in clu so  v isio n e s d e  e ste  m u n d o , y  ta l ve z  d e  o tr o s 
e stad o s p o co s exp lo r ad o s p o r  n o so tr o s, d e  m o d o  ta l 
q u e  n o  n o s an im ar íam o s a  co n sid e r ar  cie r tas r azo n es. 
Si m e  p r e gu n tan  d ir ía  q u e  cu a lq u ie r  p e r so n a  e s cap az 
d e  d e sar r o llar  la  h e r r am ie n ta  d e l d ib u jo , d e  m an e jar la  
a  la  p e r fe cció n  a  tr avé s d e  la  té cn ica , d e l r acio cin io , d e l 
e stu d io , p e r o  e s in so slay ab le , la  n e ce sid ad  q u e  to d o s 
e sto s d ib u jo s, sin  se r  a t r ave sad o s p o r  e l car ácte r  d e  la  
e m o ció n , p o co  te n d r ían  q u e  h ace r  e n  e l m u n d o  
ar t íst ico 5. C r e o  m ás b ie n  e n  lo s d ib u jo s e sp o n tán e o s, 
4 Dibujos que surgen ante la necesidad de creación y no como resultado de 
un ejercicio, aunque lo sean. 
5 Creo en verdad que cada dibujo debe ser como desee ser. Que los que no 
son atravesados por la emoción y son matemáticos o estrictos también son 
y existen y pueden constituir todo el arte, porque el arte es una rebelión a 
la restricción, a la discriminación. El Dibujo Ser. 
e n  lo s q u e  so n  m o tivad o s p o r  u n a an gu st ia  a t r o z o  p o r  
u n a  in m e n sa  a le gr ía , o  p o r  las p r e gu n tas ex iste n cia le s 
q u e  n o s h ace m o s a l v ia ja r  e n  u n  tr en  r u m b o  a 
cu a lq u ie r  tr ab a jo , ace r ca  d e l d e st in o , h acia  d ó n d e  
vam o s o  ve n im o s. En tr e  tan to , e n  u n  cu ad e r n o  d e  
h o jas lisas d e jam o s m ar cas d e l m o m e n to  q u e  fu im o s, 
e n  e se  in stan te , e n  e se  t iem p o , q u e  h ab itó  n u est r o  
cu e r p o / m e n te / a lm a/ e sp ír itu  e n tr e  tan to  r u id o . 
E l e stu d io  d e l d ib u jo  y  d e  su s té cn icas m e  h an  
ap o r tad o  la  h ab ilid ad  p ar a  exp r e sar  aq u e llas 
m o t ivacio n e s, m e  h an  car gad o  d e  h e r r am ie n tas p ar a  
ap r o ve ch ar  aq u e llo s m o m e n to s e n  q u e  e l t ie m p o , e l 
án im o , la  se n sib ilid ad , e l r e su ltad o  d e l tr ab a jo  y  la  
n e ce sid ad  se  h an  u n id o  p ar a  co n str u ir  e n  e l vacío  u n  
n u e vo  d ib u jo .6  Lo  h e  h e ch o  so b r e  p ap e le s b lan co s, 
6 Este apartado requiere una atención distintiva, es un tema a desentrañar 
la cuestión del lienzo vacío, el impoluto lienzo que blanco nos presenta 
resistencia por su carácter estético y minimalista, despierta en algunas 
ocasiones en quienes se inician en las practicas artisticas, temor por 
arruinar esa “pureza blanca”. Estos últimos términos de connotación 
religiosa construida por los flujos culturales de la historia y la época, son 
todavía una motivación para que el arte ayude a deconstruir esos valores 
impuestos en los periodos de colonizacion en America Latina.  
En torno a esta cuestión del Lienzo vacío el filósofo Gilles Deleuze hace una 
reflexión al respecto, entiende el aspecto estético, minimalista del lienzo 
como un cliché del cual el o la artista deban deshacerse. También traza una 
conexión con el coreógrafo en la sala vacía. Hace mención a este primer 
instante como un espacio Pre Cargado y del cual es preciso deshacerse 
para la creación. Toma de Francis Bacon la noción de Diagrama como salida 
y propuesta de una destrucción constructiva concreta. Para ampliar puede 
leerse, “Lógica del Sentido” Gilles Deleuze. 
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so b r e  p ap e le s r ay ad o s, so b r e  car tas, so b r e  b o le tas d e  
lu z , e n  so b r es, tam b ié n  e n  factu r as, so b r e  p ap e le s 
v ie jo s y  h ar ap ie n to s, so b r e  te la , so b r e  m ad e r a , 
d igita lm e n te , so b r e  p ar e d es, so b r e  cu ad e r n o s 
e sp e cífico s d e  d ib u jo , so b r e  p ap e le s d e  a lto  gr am aje  
d ise ñ ad o s p ar a  e sto  y  so b r e  o t r o s fo r m ato s q u e  y a  n o  
r e cu e r d o . 
En  p ar t icu lar  co n sid e r o  q u e  lo s d ib u jo s q u e  h an  
lo gr ad o  co n m o ve r m e , las m ás d e  las ve ce s fu e r o n  
aq u e llo s q u e  car e cían  d e  im p o r tan cia  so lem n e , q u e  n o  
p r e te n d ían  se r  m o str ad o s d ir e ctam e n te , q u e  n o  e r an  
p e n sad o s e n  q u é  t ip o  d e  d isp o sit ivo  e r an  co n str u id o s. 
N o  q u ie r o  d e cir  co n  e sto  q u e  e l so p o r te  se a  a lgo  
se cu n d ar io , si n o  e sta  n o ch e  n o  p o d r ía  a lo ja r m e , co n  
su  llu via  in te r m in ab le , co n  su  cie lo  an ar an jad o  y  su  
sile n cio  p r e co z  an te s d e  q u e  to d o  e m p ie ce , y  y o  y a  n o  
d e scu b r a  e l t ie m p o  p ar a  o ír m e . 
 
A l im en to d e la i n sp i r aci ón 7. 
7 Importante tema en cuestión: ¿existe la inspiración?. Preguntas que no 
responderemos, pero a la cual daré una opinión carente de validez: uno de 
los caminos posibles es preguntarse acerca del surgimiento histórico de 
esta palabra “la inspiración” ya hay gente que se ha ocupado de responder 
a esta pregunta, y solo basta con googlear o ir en busca de bibliografía afín 
al tema. Podría recopilar a estos autores para responderles pero no iremos 
por ese camino, sino más bien por la idea que se resume de mi experiencia 
con el dibujo, tanto en conocimientos, en teoría y en práctica, después de 
haber pasado algunos años reflexionando desde la perspectiva del sentido 
Las m ás d e  las ve ces, v ia jam o s e n  e l t iem p o , si n o s 
e n co n tr am o s co n  u n  d ib u jo  d e  u n  m o m e n to  an te r io r , 
r o zam o s la  se n sació n  q u e  n o s a t r ave só  a l h ace r lo .  
¿Q u é  fu e  lo  q u e  m e  m o tivó ? ¿Po r  q u é  tu ve  n e ce sid ad  
d e  figu r ar   e sa  se n sació n ? ¿Acaso  p o d r ía  h ab e r  sid o  la  
n e ce sid ad  d e  h ace r  d e  u n  in stan te  a lgo  q u ie to  e  
in te r m in ab le ?. ¿D e  cr ista lizar  aq u e l m o d o  d e  a t r ave sar  
e l m u n d o , d e  d e ja r  u n a  h u e lla  d e  lo  q u e  se n t im o s e n  
e se  p r e ciso  in stan te  p ar a  sab e r  q u e  lo  q u e  se n t im o s 
crítico y otras que no solo están sujetas a la experiencia, dado que esta no 
puede responder a todas nuestras inquietudes. Les propongo que hagamos 
el intento de pensarlo como artistas que somos o  a aquellos que no lo 
sean como deseen posicionarse: espectadores constituyentes de la obra, la 
obra es el espectador que significa el sentido. 
El inicio de un momento creativo ¿como se origina? ¿en una idea? ¿es una 
palabra? ¿en una sensación? ¿es una necesidad? ¿una motivación? ¿un 
interés?. Creo que todas ellas originan esa primer instancia que nos 
moviliza a crear, aunque aún no tengamos nada. Después el trabajo 
desarrolla gran parte de lo que vendrá. Si estamos entrenados en nuestra 
práctica (técnica,  práctica de la imaginación, uso de herramientas, etc) es 
posible que el camino sea grato y no conlleve a frustraciones al momento 
de recorrerlo. Pero incluso en algunos puntos donde no está esta práctica, 
un cúmulo de sensaciones nos movilizan a crear y nos llevan a producir arte 
en su estado más inicial. En fin, creo que no importa si existe o no la 
inspiración. Hay un momento parecido a el “aura” (me refiero a la película 
Argentina del director Fabián Bielinsky, y a ese momento en que ciertas 
señales advierten de un repentino ataque de epilepsia, algo similar ocurre 
con eso que a veces solemos llamar “inspiración” con la diferencia que se 
trata de un ataque físico emocional pero que deviene en performance, en 
acto creativo, en obra. Puede pensarse en autores como Lacan-Miller para 
abordar el lugar de la invención y la relación con la singularidad y la 
creatividad..¿como llegar a la poiesis? ¿a la invención a partir de la nada? 
¿a la metáfora y su multiplicidad de significantes?) 
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fu e  así y  n o  d e  o tr a  fo r m a?. N o  se  h an  p r e gu n tad o  
in clu so  ¿p o r q u e  e l co m ú n  d e  las p e r so n as d e ja  d e  
d ib u jar  a  cie r ta  e d ad ?  C lar o , co n o zco  la  r e sp u e sta , 
r emember  y  a la escuela i r em os. Aver ígüen la si  qu ier en 
conocer se. 
¿Q ué ocur re en  nuestras v idas, m ien tras ocupados 
cr uzam os un  lapso de t iem po por  este m undo?   Q ue 
insensato r esul ta el  abism o, sin  pr egun tarnos an tes de 
ar r ojar nos8. N o  p r e ten d o  n i p u e d o  d ar  r e sp u e stas, n o  
las te n go  e n  su  co m p le tu d  y  si las h u b ie r a  r e su lta  ú t il 
co m p ar t ir  las h e r r am ie n tas q u e  m e  lle var o n  a  e llas y  
n o  la  ve r d ad  ab so lu ta  y  se llad a . 
 
A lgu n os d e l os elem en tos p r esen tes del  d ibu jo 9. 
T odo lo que nos forma nos deforma. 
El  d ibu jo es m em or ia, no d ibujar  de m em or ia, y  
usam os ésta par a r etener  ese instan te de t iem po. Un 
r ecor te de la r eal idad que habi tam os y  que 
const i tu im os. Esa extr acción  de in form ación  que 
l levada a la r azón  las conver t im os en  d i r ecciones, 
zonas de valor , t r am as, textur as, l íneas que no ex isten  
per o que inev i tablem en te vem os.  
8 Si retomamos a Deleuze puede pensarse en atravesar el desierto. 
9 En el anexo de esta tesis sabrá encontrar información pertinente a los 
elementos y técnicas del dibujo. 
A lo  la r go  d e  n u est r as v id as vam o s fo r m an d o  id e as y  
e ste r e o t ip o s, q u e  n o s aco m p añ an  y  q u e  p ar a  d ib u jar  
e n  a lgu n as o casio n e s e s p r e ciso  d e co n str u ir  y  a l 
m ism o  t ie m p o  r e co n o ce r , a llí p o d r ía  d ar se  u n a  
sín te sis p o d e r o sa  d e  lo  v iv id o  y  p r o ce sad o  p o r  n u est r a  
v id a 10 . Lo s e ste r e o t ip o s so n  in te r e san te  te m a d e  
t r ab a jo  e n  e l d ib u jo , y  e n  e l le n gu aje  v isu a l, lle va 
m u ch o  t iem p o  y  d e d icació n  d e sar m ar  aq u e llas 
p r e figu r acio n e s q u e  h ace m o s d e  las co sas.  Es 
am b igu o . C ad a p r e figu r ació n  co n t ie n e  ah í u n a  su  
sín te sis d e  co n figu r ació n , lo  q u e  h e m o s v iv id o , d e  
cad a  co n str u cció n  d e  có m o  cr ee m o s q u e  e stá  h e ch o  e l 
m u n d o , co m o  tam b ié n  e stam o s r e p le to  d e  
asign acio n e s e  in vest id u r as, d e  m ir ad as ex te r io r e s q u e  
n o s h an  co n st itu id o  a r t íst icam e n te . D e se n tr añ ar lo s 
n o s p e r m ite  ve r , o b se r var , m ir ar  e l m u n d o , an a lizar , 
e stab le ce r  u n  p u n to  cr ít ico  e n tr e  lo  q u e  vem o s y  
r e p r e se n tam o s, lo gr an d o  así u n a  P r e se n tació n 11 a  
q u ie n  m ir a , a l e sp e ctad o r . 
10 Entiéndase mente, pero dado que es amplia el número de vivencias, y los 
modos de atravesar la vida que no creo estemos en condiciones de afirmar 
que es solo es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, los que 
procesan esa información, y lo interpreto como dibujante, muchas veces el 
tacto, los sentidos nos dan una información precisa que la razón no puede 
explicar; y si no fueran nuestros sentidos, es que tal vez desconocemos 
ciertas dimensiones de nuestro aprehender. 
11
Los límites de la estética de la representación. Editado por Adolfo 
Chaparro Amaya. Pág 13. 
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En  r e lació n  a  e sto  Jo h n  Be r ge r  d ice  e n  su  lib r o  So b r e  
e l d ib u jo :  
“Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta 






I I   
I N T ERREL ACI Ó N  Y M O N T AJE 
I nter relación de ar tes y conocimientos. El di sposi t i vo y la 
palabra en los dibujos.  
 
Ya he d icho que par a f orm ar  esta invest igación  he 
tom ado conocim ien tos adqu i r idos en  otr as d iscip l inas 
e in ter cam biándolos, m oviéndolos de su  lugar  y  
l levándolos a otr os cam pos: he descubier to que cier tos 
saberes son  ap l icables desde y  en  otr os lenguajes 
ar t íst icos, y  que cada uno de el los puede r esu l tar  un  
apor te inm inen te par a la r am a en  que uno pueda 
desar r ol lar se, sobre todo una vez hay am os cr uzado y  
12 John Berger. Sobre el dibujo. 2013. Pag 13. 
ace p tad o  las m ú lt ip le s fo r m as d e  la  
co n te m p o r an e id ad , q u e  b ie n  h an  sab id o  
d e sest r u ctu r ar n o s d e  m o m e n to s an te r io r e s y  
cap ita lizar  cr ea t ivam e n te  e sta  co n d ició n  h u m an a: la  
d e  cr e ar  ar te .  
Las p r áct icas a r t íst icas so n  a  su  vez  gr an d es 
cap ita lizad o r es d e  o t r as fo r m as a r t íst icas y  
co n o cim ie n to s. So n  cap ace s d e  ad ap tar se  y  d e  
in te r r e lacio n ar se  co n  sab e r e s p r o ve n ie n te s d e  o t r o s 
cam p o s, p o sib ilitan d o  in te r p r e ta r lo s e n  u n a  n u e va 
acció n  p o é t ica  y  a r t íst ica , e n  su  p r o p io  cam p o : se  t r a ta  
d e  u n a  tr ansmutación. En  e ste  caso  to m é  d e  u n as 
e xp lo r acio n e s r ea lizad as e n  e l cam p o  d e  la  m ú sica  la  
n o ció n  d e  escena13. C o m p r e n d í la  u t ilizació n  d e  
e sce n as so n o r as. Acció n  d ir e cta  q u e  se n tí v in cu lad a 
cu an d o  la  d e scu b r í co n  las e sce n as p r o p ias d e  las 
p r o d u ccio n e s au d io visu a le s. C o m o  lo  e s p o r  e jem p lo  
e n  las p e lícu las. Am b ie n te s, lu gar e s, clim as, 
ilu m in acio n e s, so n id o s, co n str u y e n  u n a  situ ació n , la  
e n tr e te je n , y  e so s e n tr am ad o s so n  lo s q u e  fo r m an  u n a 
e sce n a . En  e sa  e sce n a n o s cu e n ta  u n a  h isto r ia  p lagad a 
d e  in t im id ad es, d e  em o cio n e s, q u e  n o s a tr av ie san  m ás 
a llá  d e  n u e st r a  d e cisió n  (La m ú sica  to cad a p o r  escenas a  
m i m o d o  d e  p e r cib ir lo  h a  e n co n tr ad o  y  to m ad o  e sta  
id e a  e n  la  co n te m p o r an e id ad  co n  m ay o r  é n fasis. 
So b r e  to d o  e n  m ú sica  actu a l y  d e  car ácte r  
13 Para profundizar esta idea es preciso dar con la herramienta de 
producción musical Ableton Live, que permite y posibilita la producción en 
vivo de música por escenas. 
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co n te m p o r án e o  e xp e r im e n ta l, q u e  a  e sta  a ltu r a  r e su lta  
in ú t il co n sid e r ar la  co m o  b u e n a  o  m ala)14. M ú sicas 
e xp e r im e n tale s, in str u m e n ta le s, in d u str ia le s, q u e  e n  
d e fin it iva  so n  y  h an  sid o  siem p r e  cr eacio n e s d o n d e  
lo s clim as d e scr ib e n  u n  co n texto  p ar t icu la r  d o n d e  
t r an scu r r e  p ar te  d e  la  h isto r ia . Allí, e scen as, clim as, 
ab st r accio n es so n o r as, figu r at ivas, e n tr e  tan tas, y  e ste  
e s e l p u n to  d o n d e  las a r te s p lást icas e n  m i m o d o  d e  
e n te n d im ie n to  co n sid e r o  ap o r tan  u n  sen t id o  a  lo  
m u sica l, in te r r e lacio n an d o se . P o d e r  p e n sar  e l so n id o  
e n  to r n o  a l co lo r  y  la  te m p e r a tu r a  h o y  p o r  h o y  so n  
in fo r m acio n e s q u e  se  in te r r e lacio n an . En to n ce s 
cu an d o  ve o  lo s d ib u jo s e n t ie n d o  q u e  e stas p e r so n as 
h ab lan  e n  e so s lu gar e s, e n  e so s clim as, e n  e sce n as q u e  
se  su scitan  u n as a  o t r as fo r m an d o  u n a  to talid ad  
se m e jan te  a  u n a  p e lícu la , a  u n  á lb u m  m u sica l, a  u n a 
n o ve la , a  u n  co n tr ap u n to  m u sica l r e p r e sen tad o  p o r  la  
co n vive n cia  d e  r itm o s, d e  te x tu r as, d e  asp e cto s 
p lást ico s q u e  te r m in an  p o r  d e fin ir  la  m ate r ia lid ad  d e l 
d ib u jo , in clu so  e n  su s e stad o s d e  p u r a ab st r acció n , 
co m o  tam b ié n  su  asp e cto  d iscu r sivo . Pe n san d o  e n  
té r m in o s d e  G ifs o  e sce n as q u e  e stán  co n st itu id as p o r  
co m p ases q u e  r e p it ién d o se  fo r m an  lo o p .  
C o m p r e n d o , d ad a  la  actu alid ad , q u e  sie m p r e  e s 
n e ce sar io  d e st r u ir  a lgo  d e  to d o  e sto  p ar a  r e n ace r  y  n o  
a fe r r a r n o s a  u n a  q u ie tu d . P e r o  e n  algú n  se n t id o , 
14 Se que aclarar esto puede resultar una antigüedad, pero es preciso 
dejarlo en claro. 
in clu so  e n  la  m áxim a ab str acció n  (la  ab st r acció n  d e  la  
ab st r acció n , e l p e n sam ie n to  ab st r acto , e l cu e r p o  
ab st r acto , e l sign ifican te  ab st r acto , e l se n t ir  ab st r acto ), 
y  e n  la  d esilu sió n  d e  lo s fo r m ato s15, e l a r te  n o s in gr e sa 
e n  u n a  d im e n sió n  q u e  e s p ar a le la , d o n d e  n u e st r as 
e m o cio n e s y  se n t id o s n o  p u e d e n  d e fe n d e r se  d e  aq u e l 
sit io  d o n d e  h an  sid o  lle vad o s 16. Algo  q u e  u n a  ve z  v isto , 
n o  p u e d e  e vitar se , p o r q u e  m o viliza  u n  p u n to  fu e r a  
cu a l fu e r a  e n  e l e sp ectad o r . A su  ve z , co m p r e n d id o  lo  
an te r io r , cr e o  q u e  lo  q u e  r e sp e cta  a l d ib u jo , y  a l m o d o  
e n  q u e  u n o  p u e d e  ace r car  la  o b r a , lo  e scén ico 17 h ab la  
p o r  sí m ism o . E l d isp o sit ivo , e l m o n ta je  e n  sí, y  e s 
ju n to  a  o t r o s facto r e s r e sp o n sab le  d e  q u e  e l co n te n id o  
d e  la  o b r a  lle gu e  a  n u e st r o s se n t id o s. 
15 Un formato según definiciones de wikipedia o tomadas de internet, es 
una definición de la forma y en como en ella la información se codifica en 
un archivo. Las dimensiones de una obra de arte; pueden entenderse como 
una colección de formas y apariencias que se emplean para definir una 
entidad. Puede entenderse por formato la forma, el tamaño y la 
presentación de una cosa. Si hablamos de la desilusión de los formatos 
podríamos pensar que esta forma requiere de nuevos rasgos que la 
autodefinen actualizando su sentido para no quedar atrapado en el tiempo 
que la fundo, del cual va a valerse pero será indispensable también, mutar. 
en cuanto a dimensiones del hecho estético es preciso leer la propuesta de 
E. De Santo en relación a los cuatro contratos que establece una obra. 
16 Algo similar explica Virginie Despentes en su libro Teorìa de King Kong, 
cuando describe el atravesamiento al deseo inconsciente de las personas al 
mirar pornografía y no poder evitar que lo que ven genere y toque algo en 
su psique. 
17 El dispositivo, el papel o el cuadro, la proyección o el sonido desde donde 
se origina. 
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Si h ay  n e ce sid ad  d e  la  p a lab r a , a l m e n o s en  e sta  o b r a 
la  e star è  u t ilizan d o  co m o  ve h ícu lo  p ar a  exp r e sar  u n  
d iá lo go , o  u n  an cla je  p r e ciso , sin  su p e r p o n e r lo  co n  lo  
q u e  las im áge n e s y a  cu e n tan , n o  q u isie r a  lle gar  a l 
p u n to  d e  an u lar  d e sd e  la  lite r alid ad  u n  se n t id o  co n  
o tr o . M ás b ie n  cr e o  q u e  la  p a lab r a  se r á  e l d iá lo go  d e  
to d a  p e lícu la , e l gu ió n , lo  q u e  ve r d ad e r am e n te  o cu r r e  
a  e so s p e r so n a je s q u e  h ab itan  la  d im e n sió n  d e l a r te .  
 
L a p ostp r od u cción  de im ágen es. 
En  la actual idad, v iv im os en  una sociedad r egida por  
im ágenes. Y está al  alcance de la m ano hoy  por  hoy  la 
f otogr af ía y  el  sen t ido de la post  p r oducción  de esta 
con  la u t i l i zación  de f i l t r os en  las r edes sociales, con  lo 
cual  las per sonas de algún  m odo pueden pr oduci r  ar te 
m ás al lá de los f ines que tengan  con  éste, y  u t i l i zar  
f i l t r os com o tam bién  son  usados en  la m úsica par a 
pr ocesar  aud ios, en  esta ú l t im a no con  la m ism a 
espon taneidad con  la que ocur r e en  ap l icaciones par a 
r edes sociales.  
Ahor a bien . Pienso, en  m on tar  d ibu jos, par a que lo 
espectador es puedan  obser var los, el  caso de una 
m uestr a por  ejem plo.  
¿Existe alguna form a de pensar  la post p roducción  en 
una m uestr a u t i l i zando estos conceptos de f i l t r o com o 
ocur re en la m úsica y  en  la f otogr af ía, que sea 
ap l icable al  d ibu jo? A m i  en tender  si . Puede ser  
d i r ectam en te desde una pr oy ección  abr iendo el 
cam po hacia lo d igi tal . Per o si  querem os r etom ar  lo 
análogo, lo p lást ico, lo m ater ial . H ay  una sim i l i tud 
en tr e estos tr es. ¿Se debe a que son  par te de una 
m ism a época? ¿com o podr íam os pensar lo? Se m e 
ocur re que los m ar cos, papeles, textur as, m anchas y  
ad icionales que se m on ten  sobr e lo d ibu jado, que lo 
atr av iesan  m odi f icando, am pl ían  su  am bien te, son  en 
alguna m edida las f or m as de f i l t r ar  nuestr a obra para 
gener ar  ese un iverso donde la obr a ocur r e y  
aden tr ar se así a la posibi l idad de sum er gi r se jun to con 
el  espectador  en  la t r ansfor m ación  que el  ar te nos 
supone. En  algunos casos u t i l i ce  m ar cos dados vuel ta 
por  que la expr esiv idad de estos al inver t i r los m e 
gener aba un  estado m enos solem ne y  apor taba un 
sesgo de nostalgia o m elancol ía, si r v iendo de apoy o 
par a un  r etr ato que r equer ía que su  am bien te lo 
acom pañe por  su  pequeña d im ensión  sin  per der  de 
v ista la escena que lo con ten ía. Esto no es una 
af i r m ación  un iversal , no siem pr e ocur r e esto con  los 
m ar cos, habló de este caso pun tual . 
 
N u evos d i sposi t i vos: el  d i bu jos p r oy ectado. 
Cuando p ienso en  la pr oy ección  de los d ibu jos algunas 
pr egun tas m e dan  vuelta. ¿cuales son  los apor tes que 
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h ar á  la  p r o y e cció n  a l d ib u jo , é ste  q u e  su p u e stam e n te 18 
n ace  d e l in stan te  e xacto  y  d e l m o m e n to  ju sto ? ¿n o  h ay  
n u lid ad  e n tr e  e sto s cam p o s? ¿n o  se  co m b ate n ? ¿sir ve  la  
p r o y e cció n  a  lo  p lást ico ?   
C r ee r  q u e  d o s a r te s p u e d e n  su p e r p o n e r se  h asta  q u e  
u n a  so b r e viva co m o  si fu e r a  u n a b a talla  e s e q u iva le n te  
a  su p o n e r  q u e  e n tr e  d o s a r t istas h ay  u n o  q u e  t ie n e  la  
ve r d ad  ace r ca  d e l h ace r  y  o t r o  q u e  n o , y  q u e  p o r  lo  
tan to  é ste , e l poseedor 19, es consider ado m ás ar t ista que 
18 Voy a poner en duda exactamente todo lo que diga esta tesis, no creo en 
la existencia de la verdad sin la mentira, al menos es una justificación para 
llevar a cabo esta producción y solo es posible que sirva para ella. Poner en 
duda la verdad implica riesgos y puede resultar peligroso por el vínculo que 
esta mantiene con la memoria y la justicia. Solo en materia de 
conocimiento, incluso filosófico, es que puedo plantearme esta cuestión. 
Creo haber tomado este principio de la ciencia. Se establece una verdad 
hasta que otra como nueva forma de conocimiento reactualiza esta última 
quizá invalidándola.  
Hay una relación entre la verdad y la ficción en el arte.  Al espectador la 
ficción se le presenta como verdad, al menos durante una obra. ¿un dibujo 
es ficción? un artista encarna esa verdad que puede resultar ajena o 
propia, y la presenta al espectador, y en el intercambio producen la ficción. 
Vivencian juntos la evidencia de un hecho estético, y construyen a través 
de sentidos tomados  de su propia vida por identificación, estableciendo los 
contratos metafísicos, religiosos, sociales, simbólicos, que en cada quien se 
presenta. (para ampliar esto último puede leerse al Dr. Edgar de Santo en 
su propuesta acerca del hecho estético y los contratos).  
19 El poseedor. El lugar del tener dentro de la cultura patriarcal artística. No 
puedo evitar deconstruir la visión del arte en estos entramados, ni aunque 
hablase de un solo dibujo. Somos personas vinculandose y distribuyendo el 
poder que nos acecha y que en muchas ocasiones nos gobierna, insertos en 
los laberintos del consumo y de la sobrevivencia en un mercado destinado 
e l no poseedor , h acie n d o  u so  d e l p o d e r  y  d e  se r  
v icto r io so  e n  la  co m p e te n cia  q u e  m er can t ilm e n te  e l 
cap ita lism o  go b ie r n a e  id e a  so b r e  n u estr as m e n te s 
a r t istas, e s a  su  ve z  la  m an e r a  d e  h ace r n o s co m p e t ir  
co m o  si e x ist ie r a  u n  p u n to  d e  lle gad a  d e  u n a  car r e r a  
q u e  n o  e s m ás q u e  u n a cin ta  d e  m o eb iu s. Jam ás 
p o d r íam o s n e gar  la  t r ay e cto r ia  d e  u n  ar t ista , co m o  
tam p o co  la  d e  q u ie n  se  in icia . 
Es p o r  e llo  q u e  cr e o  q u e  si b ie n , u n ive r sa lizar  b a jo  u n a 
m ism a lu z  d e  p r o y e cció n  to d o s e sto s d ib u jo s 
co n vir t ié n d o lo s e n  im age n 20  se  d ife r en ciar ía  e se  
p r im e r  m o m e n to  d e l d ib u jo , e n  q u e  so lo  e s p ap e l y  
t r azo  o  m an ch a , ab r ie n d o  u n a d im e n sió n , 
p o sib ilitan d o  an im ar  e se  e sp acio , d an d o  m o vim ie n to  
r e a l n o  so lo  p lást ico  y  co n se r van d o  m e d ian te  e l u so  d e  
la  im age n  u n a  r e p r e se n tació n  d e  e se  asp e cto  p lást ico  
q u e  ah o r a  d e vie n e  en  m o vim ie n to  y  ce d e  p aso  p ar a 
d ia lo gar  co n  e ste . se  e stab le ce  así u n a  r e lació n  co n  e l 
cam p o  d e  lo  cin e m ato gr áfico . 
 
a unos muchos, distribuyendo estratos. Antes creía que era para unos 
pocos,  y en cierta medida lo es, pero la diferencia es que entre esos 
muchos, se los requiere también para estar afuera.  Arriba, abajo, en el 
medio, en el intermedio, etc.. Trepar las escaleras que se sumergen dentro 
de otras escaleras. El conocimiento nos emancipa, nos libra de quedar 
desfavorecidos, pero a su vez nos transforma en jugadores de un ajedrez. 
¿quien es el rey? ¿la reina? ¿quienes han sido los no poseedores en la 
historia? ¿poseer que?  
20 Se puede establecer una pequeña diferencia entre imagen y dibujo. 
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I I I  D ESPREN D ER  
El  esp ectador . 
L levo un  t iem po hasta que com pr endí y  asum i  el  r ol  
que el  espectador  t iene en  las pr oducciones ar t íst icas. 
Por  lectur a sabía que este com pletaba la obr a. T om ar  
noción  de el lo, hacer  uso del saber , está m ás al lá de 
leer lo. Es en  obr a que se com prende, cuando el 
espectador  com pleta y  ter m ina nuestra obra 
dotándola de nuevos sen t idos. Pr ev io a su exh ibición , 
una pr oducción  ar t íst ica posee el  sen t ido de qu ien  la 
constr uy e, per o en  la in ter acción  con  el  ar t ista y  con  el 
espectador , la obra adqu iere nuevos sen t idos, 
independ ien tem ente de lo que m ot ivó a hacer la. A 
par t i r  de esto, uno puede pensar  tam bién  la incidencia 
del  m er cado del  ar te y  la r elación  que ex iste en tre 
espectador  /  consum idor .  
Q u ienes puedan  v ivenciar  la instalación  ser án  par te de 
un  con jun tos de exper iencias ar t íst icas que im pl ican  lo 
sonor o y  lo v isual . L a dr am atur gia a t r avés del  d ibu jo 
y  la an im ación . Ser án  los espectador es qu ienes 
decidan , el  in icio y  f i nal  de estas t r am as, dado que se 
t r ata de loops que se susci tan  unos a otr os y  por  
con t inu idad construy en  un  d iálogo, per o que 
or iginar iam en te no f uer on  pensados en  su con jun to. 
 
M etodología 
I n ten taré no extender m e en  la m etodología dado que 
es un  ar duo y  denso t r abajo el  descr ibi r  exactam ente 
que h ice paso a paso .  
El  m odo de or gan ización  consist ió en  v isual izar  
can t idades de d ibu jos, p r oducidos en  d iver sos 
m om entos de m i  v ida, seleccionar los, d igi tal izar los, 
ed i tar los y  ajustar los al  lenguaje v i r tual  y  luego 
abor dar los a t r avés de Prem ier e, par a su  an im ación . 
Son  am pl ios m om entos, cada cual  r equ ier e de sum a 
concen tr ación  y  ajustes par a ev i tar  en  etapas de 
postpr oducción  inconven ien tes. Sobre todo cuando se 
t r abaja con  f or m atos d igi tales y  estos son  m on tados en 
d ist in tos d isposi t ivos. 
Por  otr o lado f ue pr eciso seleccionar  un  lugar  
adecuado donde r eal izar  la instalación . 
En  el  deven i r  de este pr oceso m e he ser v ido de 
d ist in tos m om entos con  los que m e encon tr é con  el 
m ater ial  en  d iversas si tuaciones, t iem pos y  m om entos 
d i f er en tes, que h icieron  que dotar á y  m e reencon tr ar a 
con  nuevos y  v iejos sen t idos per sonales par a constr u i r  
la f icción . 
 
Con clu sion es 
A m odo de sín tesis podem os deci r : ésta tesis consiste 
en  una instalación  aud iov isual  de d ibu jos, en  la que se 
exponen  m ay orm en te d ibu jos, algunos col lages y  gi f  
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q u e  aco m p añ an  la  e xp e r ie n cia  a r t íst ica  ju n to  a l 
m u n d o  so n o r o . T r e s p an ta llas p r o y e ctad as e n  las q u e  
p u e d e n  ve r se  cr e acio n e s d e  m o m e n to s ín t im o s d e  la  
cr e a t iv id ad .  Algu n o s d e  e sto s r e sp o n d e n  
e sp e cíficam e n te  a  situ acio n e s ficcio n a le s in sp ir ad as 
p o r  la  v id a  r e a l.  
En  cu an to  a  la  tem át ica  q u e  tr ab a ja  e sta  
te sis/ in sta lacio n , q u ie n e s p u e d an  v ive n ciar la  n o tar án  
e l d iscu r so  e n tr e  lín e as. H ay  u n a  h isto r ia , h ay  u n a 
t r am a, d e  ín d o le  actu a l, p e r o  q u e  a r r astr am o s d e sd e  
h ace  siglo s, e n  casi to d o s lo s t iem p o s. H o y  e n  
p e r m an e n te  d e b a te . Ésta  te sis p r e se n ta , b a jo  la  fo r m a 
d e  la  p o e sía  au d io visu a l ilu str ad a , u n a  d e  las m ile s d e  
h isto r ias q u e  h an  su fr id o  y  te n id o  q u e  at r avesar  las 
m u je r e s a  lo  la r go  d e  la  h isto r ia . 
 
A n ex o 
I  
Elem en tos d el  d i bu jo.
O kay , volvam os sobre los elem en tos del  d ibu jo, a la 
an tología. Q u ien  pueda y  tenga la posibi l idad de 
obser var  esta instalación  notar á que m uchos de los 
d ibu jos son  const i tu idos a t r avés de cier tos elem en tos. 
Pun tualm en te son :  
#  l ín eas: estas pueden  ser  quebr adas, r ectas, 
hom ogéneas, in term i ten tes, blandas, or gán icas, 
gr uesas, con  m ay or  o m enor  pr esión , m enos 
con tr oladas, m ás con tr oladas, im pr ecisas, ciegas 
(aquel las que hacem os sin  ver  el  papel o el  cam po 
p lást ico o incluso las que hacem os con  nuestr as m anos 
zur das, en  m i  caso que soy  der echo) todo t ipo y  
var iable de l ínea r eal iza un  apor te im por tan te al 
d ibu jo. Si  bien  es sabido que r ar a vez vez vem os l íneas 
en  los objetos, per o están  presentes, y  en  nuestr o 
m odo com o d ibujan tes de ver , obser var , constr u im os 
la noción  de l ínea y  la ut i l i zam os par a lo que se 
conoce com o r ever sibi l idad de una d im ensión  a otr as, 
es deci r  del  p lano tr id im ensional  al  bid im ensional . 
#  Valor . El  valor  es la pr opor ción  de luz y  la som br a 
en  una im agen , esto def ine la f or m a en  algún  sen t ido. 
El  ejer cicio de en trecer rar  los ojos (apor te de los 
m aestr os), nos posibi l i ta d i fum inar  la f orm a 
separ andola y  haciéndola ev iden te an te nuestra v isión , 
cr eando un  m apa de com o se d istr ibuye la luz y  la 
som bra. Un  valor  puede var iar  en  su  am pl i tud  par a 
ar m ar  la atm ósfera de la im agen  y  cr ear  la sensación  
de pr ofund idad. H ay  d ist in tos m odos de t r abajar  en  
t in ta ch ina con  n iveles de aguada, en  graf i to, en  el 
color , etc. 
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#  T ex tu r a o t r am a. H ay  una d i f er encia a m i  en tender  
en tr e estas. Son  elem en tos que en r iquecen 
p lást icam ente al  d ibu jo. Una textur a puede ser  una 
t r am a que obtenem os por  m edio de una super f icie 
que nos la apor ta, por  ejem plo podem os pensar  en  la 
idea de si tuar  una m oneda debajo de un  papel  y  p in tar  
con  láp iz ar r iba hasta que esta im agen  quede 
im pr egnada en  el  papel , bien , l lam am os a esto la 
textur a que nos d io una m ater ial idad. D e otr o m odo la 
t r am a puede ser  constr u ida por  una y uxtaposición  de 
l íneas que la con f igure. 
L a # obser vación  suele ser  un  elem en to m uy  
im por tan te en el d ibu jo, dado que es pr eciso apr ender  
a desm enuzar , anal izar , los datos que nos apor ta la 
r eal idad, ya sea en  un  m odelo, en  una f igur a, en  una 
f oto, o en  nuestra pr op ia im aginación . Es pr eciso 
poder  sacar  la in for m ación  necesar ia par a poder  
l levar la al  d isposi t ivo que estem os usando par a 
d ibu jar . m e encon trado var ias veces rep i t iendo la 
f r ase den tr o m ío o a estud ian tes que se acer car on  a 
m is clases: “ la p r ox im idad no nos deja ver ”  en  el 
d ibu jo es preciso tom ar  d istancia para conocer  los 
d iver sos pun tos que la obser vación  nos apor ta. es 
im pr escind ible am pliar  estos saber es en r elación  a 
d i r ecci on es. p r opor ci on es, per sp ect i vas, y  vo lu m en , 
com o elem en tos const i tuy en te del  d ibu jo tan to en  su 
com p osi ción  com o en  el  sen t i do p l ást i co y  p oét i co. 
 
L o p er son al  
D esde ch ico d ibu jé, f om entado por  m i  m adre y  m i  
padr e, p r incipalm ente, a su  vez m i  t ía tam bién  
com par t ía conm igo ese saber , íbam os jun tos a unas 
clases en t iza pastel . Cuando tuve 8 años v iv ía en  
Salad i l lo un  pueblo al  in ter ior  de la Pr ov incia de 
Buenos Ai r es, y  el  pueblo aún  en  ese entonces er a un  
pueblo. L legó un  d ía un  D ibujan te y  d io una in tensa 
char la, y  y o estaba ah í. N o r ecuerdo su nom br e, n i  
siqu iera lo r etuve en  el  m om ento. L a ver dad es que no 
m e abur r í, per o tam poco d ibu jam os, aunque en tendía 
que iba m ás al lá. Yo estaba en tusiasm ado por que 
había d ibu jado una t i r a con  los pasos de un  ch i ta al  
cor r er  (f el ino de los que siem pr e tuve gr an  
f ascinación )  tal  com o se conoce en  an im ación  bajo el  
nom br e de ciclos o fases de cam inata, insinuaba así la 
velocidad y  el  m ovim ien to. Con  un  ar tefacto 
constr u ido con  una caja de leche y  dos var i l las en  la 
pun ta lograba pasar  la t i r a gener ando una t r ansición  
en tr e cada m ovim ien to, lo que equ ivaldr ía a un 
an im at ic r ud im en tar io y  pr ecar io. 
Recuerdo que lo obser vó, lo m i r ó deten idam ente al 
acer car lo, y o esper aba siendo sincer o una suer te de 
descubr im iento, cosa que no iba a ocur r i r . Per o no 
obstan te a el lo se m ostr ó entusiasm ado y  al  
devolver lo, d i jo algo así com o que estaba bien que iba 
encaminado. Pocas palabr as m e parecieron  per o lo 
cier to es que el  v iajero d ibu jan te no pr oyecto sobre m i  
inh ibiciones n i  tam poco exager o con  lo v isto. f ue 
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sin ce r o , y  b astó  e so  p ar a  q u e  su  r e cu e r d o  p e r d u r e . 
¿q u é  h u b ie r a  o cu r r id o  si é ste  o m n ip r e se n te  h u b ie r a  
sid o  ta jan te  a l h ab lar  d e  m is d ib u jo s? vo lve m o s a  la  
p r e gu n ta  d e  ¿p o r q u é  d e jam o s d e  d ib u jar ?  
 
El  d i bu jo con tem p or án eo: asp ectos p l ást i cos y  
p oét i cos. 
Aproximaciones a una forma de deci r , presentar  al  mundo 
lo que las personas sienten. El ar te es una vi vencia. 
H e obser vado a lo lar go de estos años, el  v íncu lo 
ex isten te en tr e la poét ica y  el  sen t ido p lást ico de las 
obr as de ar te. T om ó su t iem po de aprend izaje duran te 
los años de estud io en  d ibu jo, al l í descubr í la 
potencial idad del  sen t ido p lást ico en  concor dancia 
con  los aspectos poét icos de una obr a.  
T am bién  lo obser vé en  la d i r ección  de ar te en  el  cine, 
en  el m odo de f i lm ar  puede apr eciar se un  sen t ido 
p lást ico y  poét ico por  par te de qu ien  f i lm a, el  r asgo 
genu ino en que lo hace lo def ine. T am bién  lo hal lé 
pr esente en  el  gr abado, y  por  supuesto en  la p in tur a, 
en  los vestuar ios, en  la f otogr af ía (aunque esta tenga 
sus pun tos de debate), en  la escenogr af ía, en  el  m ur al 
y  en  la cer ám ica, tam bién  en  el  cam po de la m úsica y  
la sonor idad, y  a su  vez en  los laber in tos de la danza y  
la escr i tu ra. Clar am ente no se t r ata de un  
descubr im iento de m i  par te, sino m ás bien  de algo 
que resu l ta pr op io en el  ar te, y  de qu ienes lo cr ean , es 
por  el lo que se hace pr eciso no anclar se en  los est i los 
que pud ier an  aten tar  con tr as las potencial idades 
cr eat ivas de todo ser , anu lando o sobr escr ibiendo en  
la singu lar idad de cada qu ien . 
M e in ter esa ahor a específ icam en te dar  cuen ta de: ¿a 
qué refer imos cuando hablamos de lo poético y lo plást ico en 
una obra? Voy  a tom ar m e el  t iem po de con tar les una 
exper iencia obser vada hace algunos años. 
En  m is años com o estud ian te, m e hal laba en  la 
pr oducción  de unas estatu i l las refer idas a lo suced ido 
aquel  2 de abr i l  de 20 13. Recor dar án  los r íos en  el 
cem ento, las si r enas de m adr ugada y  una m udanza 
inesper ada de bienes a las cal les. M om entos 
paupér r im os que nos tocó atr avesar , vest igios de la 
cor r upción .  
En  las tardes de tal ler  pude notar  algunas 
obser vaciones por  par te de las docen tes r efer idas a 
este aspecto p lást ico, no así nom br ado hasta el 
m om ento. Pues bien , un  d ía, podr ía deci r  una am iga 
con  la que la v ida m e un ió indef in idam ente se 
encon tr aba tr abajando tam bién  en  las “Estatui l las de la 
angustia” 21. P o r  su p u esto  q u e  a l ve r las d e sp e r ta r o n  
gr an  in sp ir ació n  e n  m í. Se  t r a tab a  d e  u n as p e q u e ñ as 
m u je r e s d e  u n o s 15 ce n t ím e tr o s d e  a lto , h e ch as e n  
b ar r o , d e  fo r m as sim p le s, sin  b r azo s n i p ie r n as, casi 
co m o  u n  fan tasm a, y  e n  e l ce n tr o  d e  su  p e ch o  
21 Así las titule dado que no tenían nombre la obra.  
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t r ab a jab a  e n  u n  m in ú scu lo  agu je r o  cir cu lar . Su  
a r gu m e n to  p o é t ico  r o n d ab a  e n  to r n o  a  la  id e a  d e  
se n sació n  d e  an gu st ia  e n  e l cu e r p o , ¿e n  lo  r e a l?, ta l ve z , 
ah o r a  m u tan d o  a  lo  sim b ó lico . T e n ía  a l m e n o s cu a tr o  
o  cin co .  
Las o b se r vacio n e s q u e  le  h icie r o n  ab r ie r o n  e l ju e go , 
tan to  p lást ica  co m o  p o é t icam e n te , a  u n  r e su ltad o  d e  
cr e ació n  in te n sa , q u e  e n  n in gú n  m o m e n to  (m e  r e fie r o  
a  las o b se r vacio n es) d e scu id ó  aq u e llo  gen u in o  d e  su  
o b r a  e n  p r o d u cció n . 
T r a tán d o se  d e  la  an gu st ia , la  d o ce n te  a  car go  p r e gu n tó  
ace r ca  d e  la  an gu st ia , y  q u e  o cu r r ía  e n  lo s m o m e n to s 
e n  q u e  e stá  so b r e ve n ía , r e to m an d o  la  id e a  se n so r ial d e  
m ale star  e n  e l e stó m ago . D e  a llí d e vin o  la  p r e gu n ta 
ace r ca  d e  sí la  an gu stia  e r a  e n  ve r d ad  algo  tan  p r e ciso , 
p r o lijo  y  d e cib le , o  m ás b ie n  a lgo  in n o m b r ab le , e  
im p r e d e cib le . En  a lgú n  p u n to  la  an gu st ia  t ie n e  la  
fu e r za  p ar a  d esgar r ar n o s y  d e fo r m ar se  e n  a lgú n  
se n t id o  co r p o r a l o  an ím ico , e m o cio n al, o  e n e r gé t ico . 
D ad a  la  p o te n cia lid ad  cr e at iva  q u e  m i am iga  ve n ía  
d e sar r o llan d o , co m p r e n d ió  (y  y o  tam b ién  p o r q u e  y a  
n o  p o d ía  e v ita r  p r e sta r  a te n ció n  a  lo  q u e  o cu r r ía) q u e  
e l m o d o  e n  q u e  e so s agu je r o s se  h icie r an  d ar ía  cu e n ta  
d e  lo  q u e  a  e sas m u je r e s le s e sta r ía  o cu r r ie n d o  cap az  
d e  e xp r esar  aq u e lla  se n sació n  a  t r avé s d e l u so  d e  lo s 
r e cu r so s p o é t ico  y  p lást ico . Fu e  así q u e  a l e x tr ae r  
t r o zo s d e  ar cillas d esd e  e l ce n tr o  d e  aq u e llas m u je r e s, 
p e r o  co n  m ay o r  fu r ia , b u scan d o  la  d e fo r m ació n  q u e  
e se  t ip o  d e  se n sacio n e s p r o d u ce , lo s agu je r o s p asar o n  
a  se r  m ás gr an d e s, r asgad o s, asim é tr ico s, r ú st ico s, 
r o b u sto s, d e sgar r ad o r e s a l fin , a l p u n to  q u e  las 
m u je r e s cr e cie r o n  d e  tam añ o  y  su  p o sició n  co r p o r a l 
tam b ié n  m u tó . En  e l d e ve n ir  y  m an ip u lació n  d e  las 
e statu illas, las m u je r citas se  t iñ e r o n , m an ch án d o se  
su t ilm e n te  co n  p igm e n to s r o jo s e n  p e q u eñ o s se cto r e s. 
E l azar  h izo  su  ap o r te , y  co n  e l d e sgar r o  m ate r ia l, m ás 
v io le n to  y  d e cisivo , ab an d o n an d o  la  p r o lijid ad  
sim é tr ica  y  ca lcu lad a , m ás lo s t in te s d e l p igm e n to  r o jo  
y  b o r d ó  ad q u ir ie r o n  e n  su  le n gu aje  p o é t ico  y  
n ar r a t ivo  u n a  fo r ta le za  d iscu r siva  q u e  h asta  e l 
m o m e n to  se  h acía  p r e se n te  p e r o  q u e  aú n  n o  
te r m in ab a  p o r  e xp lo r ar  e n  su  m áxim o  p o te n cia l 
sign ifica t ivo , co m o  lo  e s la  an gu st ia . E l in te r cam b io  d e  
sab e r e s y  exp e r ie n cias h izo  d e  e sta  u n a o b r a  d e licad a  
y  p o te n te  d e sd e  m i m o d o  d e  ve r la , y  q u ed é  a tó n ito  a l 
co m p r e n d e r  las p o sib ilid ad e s d e  o t r o  d ecir  q u e  e stá  
m ás a llá  d e  la  r e p r e sen tació n , y  q u e  e n  ta l caso  se  t r a ta  
d e  la  p r e se n tació n  d e  u n  e stad o , (u n  e sta r  p r e se n te 22), 
u n a  v ive n cia  q u e  u t iliza  co m o  ve h ícu lo  
p ar t icu la r m e n te  la  p o e sía  y  lo  p lást ico  casi 
in d iso ciab le s, p u e s e n  su  co n ju n to  so n  cap ace s d e  
22 En teatro suele utilizarse esta concepción, sobre todo en el teatro 
independiente contemporáneo, donde lo/as actores y actrices vivencian 
realmente lo que les ocurre, no hacen el “como si” les estuviera 
ocurriendo, sino vivenciar cómo ello/as mismo/as lo harían en su vida 
cotidiana, independientemente de que sean conscientes de la 
ficcionalidad. Se trata de dejarse ver por los espectadores, estar presentes. 
También puede observarse en performers o artistas de la acción utilizar 
este recurso.  
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t r an sp o r ta r n o s a  lo s e sp acio s in te r st icia le s d e l se r , ah í 
d o n d e  e l ar te  co b r a e l p r o tago n ism o  d e  h ace r n o s 
p ar te  d e  lo  q u e  vem o s, d e  t r an sfo r m ar n o s a l m ism o  
t ie m p o  e n  q u e  la  o b r a  m u ta  ad q u ir ie n d o  n u e str o s 
se n t id o s y  n o so tr o s lo s d e  la  o b r a . 
P o d e m o s d e cir , a  gr an d e s r asgo s q u e  lo  p lást ico  e stá  
v in cu lad o  a l m o d o  d e  h ace r , a l m o d o  e n  q u e  se  
e m p le a  u n  m ate r ia l, a  la  fo r m a d e  ap licar lo , a  la  
m ixtu r a  q u e  lo  co m p o n e , a  la  y u xtap o sició n  q u e  
co n fo r m an  su  e n tr am ad o , a  lo  ge n u in o  d e  có m o  e s 
ab o r d ad o  u n  m ate r ia l h acie n d o  d e  e ste  u n a  fo r m a 
ú n ica  d e  p r o d u cció n . Y lo  p o é t ico  a  aq u e llo  r e fe r id o  a l 
u so  d e  figu r as r e tó r icas q u e  sir van  co m o  p o e sía  p ar a  
ab o r d ar  u n a  te m át ica o  se n sació n  u  o b r a  en  p ar t icu la r , 
las y a  co n o cid as co m o  m e táfo r a , m e to n im ia , 
h ip é r b o le s, su st itu ció n , y  o t r as p r o ve n ie n te s d e  la  
lite r atu r a . E l in te r cam b io  e n tr e  e stas d a  co m o  
r e su ltad o  u n a  p r o d u cció n  a r t íst ica  co m p le ja  cap az  d e  
co n m o ve r n o s h asta  las vé r te b r as. 
Si p e n sam o s e n  u n a silu e ta  h u m an a  co n str u id a  p o r  
u n a  te xtu r a  ap o r tad a p o r  u n a  m alla  q u e  n o s d a  u n a 
figu r a co n  te x tu r a  d e  r e jas, p o é t icam e n te  d e sd e  e l u so  
d e  la  su st itu ció n , h asta  p lást icam e n te , e n  e l có m o  
co n se gu im o s la  silu e ta  sin  n e cesid ad  d e  d escr ib ir  a l se r  
h u m an o  co m o  u n  cu e r p o  ta l co m o  lo  co n o ce m o s, 
o b te n d r e m o s u n a  síntesis de sentido, de 
sign i f icado/ sign i f ican te en tr e si lueta/ hum ano y  
r eja/ opr esión  lo que nos dar ía com o r esul tan te 
poét ico p lást ico la idea de hum ano/ opr esión . L os 
sign i f ican tes son  var iables es d i f íci l  determ inar lo a un 
solo sen t ido, per o a su  vez hay  sen t idos que t iene una 
especie de huel la mnémica23, e n  n u est r a  m em o r ia  y  
r e m ite n  a  cie r tas id e as co n o cid as d e n tr o  d e l m ar co  d e  
u n a  cu ltu r a  a l m e n o s. 
La  in te r d iscip lin ar ie d ad  m e  p e r m it ió  ve r  e ste  asp e cto . 
En  p r in cip io  fu e  e l d ib u jo  a  t r avé s d e  la  lín e a , d e l 
p u n to , d e  la  te xtu r a , y  d e  lo s am b ie n te s q u e  e sto s e n  
r e lació n  so n  cap ace s d e  lo gr ar , p e r o  e n  o tr as 
d iscip lin as v i q u e  e l le n gu aje  e r a  t r an sp o r tab le , y  q u e  
e n  cad a  m an ife stació n  a r t íst ica  se  h acía  p r e se n te , 
in clu so  e n  aq u e llas e n  q u e  se  d e sco n o ce n  o  n o  se  
u t ilizan  tan to  lo s té r m in o s co n ce p tu a le s d e  p o é t ico  y  
p lást ico  co m o  e n  las a r te s p lást icas. H ay  al m e n o s u n  
p r im e r  in stan te  d o n d e  se  o r igin a  e sa  p ar t icu la r id ad  
d e l h e ch o  e sté t ico , q u e  d e sp u és p u e d e  se r  
d e sar r o llad o  o  n o , y  q u e  e stá  ín t im am e n te  v in cu lad o , 
d e sd e  m i p ar e ce r , co n  lo  ge n u in o  d e  cad a cr e ad o r / a , y  
q u e  la  ta r e a  co m o  in ve st igad o r  y  d o ce n te  e s p r e ciso  
q u e  e sté  su je ta  a  co n str u ir  lo s an d am ia je s n e cesar io s 
p ar a  p o sib ilita r  e l cam in o  h acia  la  co m p r e n sió n  d e  
d ich o s r e cu r so s. 
I I I  
23 “(...)Forma bajo la cual los acontecimientos o (...)  (el objeto de las 





                                                          
D e, el  esp ectador  y  el  m er cado. 
Se supone que el ar te com o her r am ien ta de 
t r ansfor m ación , está inser to al  m ism o t iem po en  un  
ci r cu i to m er can t i l , lo cual  por  f et ich ización  p ier de su 
potencial , per o com o pr áct ica ar t íst ica t iene la 
potencia de t r ansform ar  ese ci r cu i to al  que ingr esa. Es 
deci r  que es capaz de m odi f icar  al  m er cado del  ar te al  
m ism o t iem po que este lo m odi f ica. Son  las 
her r am ien tas del  cap i tal ism o, per o el  ar te, la 
capacidad de ar te y  no la noción , nace m ucho an tes, 
en  el  m om ento en  que lo/ as seres hum anas, pud ier on 
t r azar  su  pr im er  l ínea o pun to en  una super f icie y  
sim bol izar . Con  lo cual  no podem os af i rm ar  que el 
ar te es un  pr oducto del  cap i tal ism o solam en te n i  del 
m er cado y  es por  el lo que puede pr oponer nos 
d i f er en tes cosas com o obr a, por que en  caso de 
necesidad puede nacer  para destr u i r se. ¿y  la pregunta 
es? este t ipo de ar te nace par a con tr aatacar  al  m er cado, 
lo t r ansform a. ¿sus f ines u  objet ivos pueden ser  
económ icos, laborales, m er cant i les?  
Estam os en si tuación  de pregun tar nos entonces, si  el  
ar te es capaz de tr ansform ar nos y  a su  a vez 
t r ansfor m ar  al  m er cado nuevam ente, ¿que  negocia a 
la hor a de d ialogar  con  el  m er cado y  pr oduci r , y  
esperar  de este tam bien  una cuest ion  labor al? D e 
r em uner ación , m ás al lá de saber  que el ar te es un 
t r abajo en  sí m ism o, ¿qué desaf íos nos pr esenta el 
m er cado con  sus cond icionam ien tos y  en  él , cóm o 
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